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RFO   3.23
Contribution  21.92
STD  11.76





















































RFO   4.51
Contribution  12.42
STD   7.70





















































RFO   4.04
Contribution  12.60
STD   6.31





















































RFO   3.63
Contribution   5.77
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Contribution   5.49
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Contribution   1.39
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Contribution   2.28
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Liquid CF:  5.6
Ice CF: 91.6
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Liquid CF:  5.6
Ice CF: 91.6
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MYDC 6 MEAN 35.23
AIRSL6 MEAN 25.44
















MYDC 6 MEAN 33.90
AIRSL6 MEAN 26.00
















MYDC 6 MEAN 25.46
AIRSL6 MEAN 23.75
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CR1MYDC51 MEAN  5.30MYD C6  MEAN  5.02
AIRS L6  MEAN  3.81














CR 2MYDC51 MEAN  3.84MYD C6  MEAN  2.99
AIRS L6  MEAN  2.21














CR 3MYDC51 MEAN  4.88MYD C6  MEAN  4.23
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